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Inleiding, 
Entchlorose is een kwaal, welke in de practijk de laatste jaren sterk 
naar voren komt, vooral op de zand en veengronden. Zijn deze gronden pas 
geatootid, dat is deze kwaal gewoonlijk nog ernatiger. De planten vertonen 
een chlorotioch beeld en de opbrengst vermindert. 
De opzet van deze proef heeft dan ook tot doel om te zien welke factoren 
van invloed zijn op het optreden van deze kwaal om daardoor tot een effec­
tieve bestrijding te komen. 
Opzet van de -nroef. 
Deze proef werd in het voorjaar van I954 opgezet in een platte baie, 
waaronder Lroeiraest was aanjebraclit. 
De vol jende objecten kwamen in deze proef in tweevoud vo'-r : 
IA. Goed ge 
2A. » 
3A.Slecht 
4A. " 
13. Goed 
23. " 
33,Slecht 
A3. " 
ënte planten, meer dan normaal rieten, 50,- vruchten.van normaal. 
" , normaal gieten, 50," van normaal aantal vruchten. 
, meer dan normaal gieten, 50,- van normaal aantal vr. 
, normaal gieten, 50, > va:i noriaaal aantal vrachten. 
, ine er dan normal gieten, normaal aantal vruchten. 
, normaal gieten, normaal aantal vruchten. 
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9 Ul meer dan normaal gieten, normaal aantal vruchten. 
, normaal gieten, normaal aantal vruchten. 
Deze objecten waren volgens onderstaande plattegrond over de bal; verdeeld 
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Jlk vakje was 5 raaen groot, behalve de Takjes 13 '„est en IA Cost 
welke uit 4 ra.„en bestonder. en de T«W«. 3A ».est en 33 Oost, welke ,UÓM. 
3 ratten sroot waren. In hst versla«- zijn da oo&X&enn, voor deze ,s--ea 
echter oa_erevend tot hoeveelheden per 5 r f-en, zodat alle objooten Inder-
ling- vergelijkbaar zijn. 
Aan beide einden van de ba,, zijn 2 ramen buiten de proef gelaten. 
Uitvoering van de ^ rogf. 
Bs koiakoraiiiera voor deze proef zijn gezaaid op 15 Februari en de onder­
stammen on 22 februari »IIa normaal verspeend te «i jn, werden de planten 
omgeënt. Hierbij v;erd de helft normaal geënt en de andere helft werd slacht 
verent, dat wil zegden de onderstam werd minder diep ingesneden dan normaal 
en de enten werden slecht aangesloten. -Iet doel van dit slecht verenten 
was, on de sapstroom tussen ent en onderstam te rennen en daardoor spoediger 
entchlorose ox> te roepen. 
De broeimest werd op 26 en 27 i.aart in de bak gebracht, waarna deze 
direct opgewerkt werd. Op 30 kaart werd de bale onder glas gebracht en op 
2 April met komkommers beplant. 
Bij de objecten 2A en 4A en 22 en 43 is er steeds getracht om zo re gel-
raat i^ mogelijk te gieten om schommelingen in de vechttoestand van de grond 
zoveel mogelijk te voorkomen. 
De objecten IA en 3A en 13 en 33 ontvingen steeds ongeveer de dubbele 
hoeveelheid Kater om te trachten hierdoor een oppervlakkig wortelgestel te 
kweken wat sterker zou reageren op plotseling optredend warm en droog weer. 
Bij de B-objecten werd het normale aantal vruchten per raam aangehouden 
bij de A-objecten daarentegen slechts 50/; van het normale aantal om te zien 
of een meer of minder zware belasting van de planten van invloed was op 
het optreden van entchlorose. 
Cp 7 kei zijn er cijfers gegeven voor de ontwikkeling van het gewas. 
Op 13 kei zijn de eerste vruchten geoogst, daarna vond de oogst regelmatig 
twee keer per week plaats tot begin Augustus, toen werd de gro^i minder ster 
en kon met een keer per week oogsten volstaan worden. 
Op 7 September vond de laakte oogst plaats, waarna het gewas opgeruimd werd. 
Waarnemingen tijdens de groei. 
Op 7 Hei zijn er cijfers gegeven voor de groei van het gewas, hierbij 
bleek dat er wel enkele planten waren, welke een iets mindere ontwikkeling 
vertoonden. Dr waren echter geen aanwijzingen te vinden, dat de ene groep 
minder of beter was dan de andere. 
Seeds vrij vroeg trad er een "wit"-aantasting op; deze kwaal is regel­
matig bestreden door te stuiven met znavel. 
In het begin van Juli is er echter een nieuw bestrijdingsmiddel tegen deze 
kwaal beproefd, waardoor het gewas ernstige schade door verbranding ondervon 
Deze beschadiging was vooral op het Zuideinde van de bak het ergste, zodat 
de vakjes IA Oost en IB west hier hit meeste van te lijden gehad hebben. 
Gok de vakjes 2A Oo-jt en 23 West hadden schade van enige betekenis. In het 
overige deel van de teak was de verbranding van weinig belang. . 
Ondanks de bestrijding van het "wit" hebben de planten de gehele a oner min o 
meer van deze kwaal te lijden gehad. In de vakjes, waar meer dan normaal ge­
goten is trad in een iets ernstiger mate rankenrot op dan in de andere vakke 
welke normaal gegoten zijn. 
Entcklorose is de gehele zomer in geen enkele groep opgetreden, waaruit 
we af kunnen leiden, dat de omstandigheden voor deze kwaal niet gunstig 
geweest zijn. 
Cm het optreden van entchlorose te bevorderen lijkt het ons het beste 
om gebruik te maken van gestoomde groni en het gewas gedurende een bepaalde 
periode regelmatig van vocht te voorzien, waarna we een periode van droogte 
laten volgen, liefst wanneer de planten flink met vruchten bezet zijn. 
Oogstr'e '-evens. M ^ 
Vanaf 18 kei is er regelmatig twee keer per week geoogst, deze gegevens 
zijn gesommeerd per maand voor iedere parallel apart in onderstaande tabel 
verwerkt, bovendien zijn de gemiddelde van beide parallellen gesommeerd per 
v/eek in een grafiek uitgezet (zie bijlage l). 
Tabel I. 
Cost B 
'i aantal I gewicht 'aantal j gewicht aantaljgewicht 
Hei 
Juni 
Juli 
Aug. 
Sept« 
12 
60 
100 
127 
137 
Llei c J 
Juni 56 
Juli 77 
Aug. j 99 
Sept. • 108 
iu.6 X 1 
! 
16 
Juni 64 
Juli co
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Aug. ; 120 
Sept. 1 124 
j 
ilei 
i 
• 9 
Juni : 44 
Juli „ 75 
Aug. ; 09 
fc^ept. : 109 
!» 
Gemiddelde v; 
A i 116 
•p 1 122 
8.2 
46.1 
74.3 
90.9 
93.6 
3.9 
40.0 
56.0 
71-5 
77»9 
16 
64 
97 
131 
140 
¥est B 
10. I 
* I 
98 j 
134 ] 
140 
13.6 
50.6 
79.6 
97.2 
102.3 
8.7 
46.4 J 
75.0 j 
99.3 j 
104.5 J 
"C'est A 
6.8 l 12 9.6 
50.4 ! 52 42.I 
66.3 j 95 74.0 
86.6 i 1 3 1  IOI.5 
89.8 1 1 3 9  108. 
6.1 
35.6 
54.7 
73.7 
78.6 
beide pa 
04.2 
85-7 
0o3t A 
15 
59 
80 
119 
125 
10.8 
45.3 
61.3 
$.5 
94» 6 
14 
60 
79 
95 
97 
17 
53 
81 
lil 
123 
10 
41 
60 
85 
90 
13 
60 
86 
129 
130 
"allellen totaal: 
132 
140 
I 101.6 
; 103.4 
110 
110 
10.-
47.6 
61.5 
71.5 
72.9 
11.8 
39.3 
59.3 
80.2 
87.8 
8.2 
33.5 
41.8 
65.5 
68.5 
12.0 
50.5 
71.0 
101.6 
104.8 
86.6 
80.3 
aaatal gewicht 
17 
56 
90 
122 
133 
21 
59 
93 
123 
137 
16 
39 
79 
100 
102 
22 
59 
99 
137 
151 
!! 126.5 
I 135 
14— 
45-
69.3 
93.5 
100.4 
16.6 
44.5 
73.3 
90.9 
100.0 
13.5 
32.9 
61.4 
77.4 
79.3 
15.0 
45.2 
75.5 
101.8 
111.5 
95.4 
100.2 
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Vanne er we deze oogatcijfers vergelijken dan zien we, dat de opbrengst 
in kg, bij hst dunnen van de vruchten tot 50"," van het normale aantal, ten 
opzichte van het normale aantal bijna geen verschil geeft. ïïaar vruchtdunning 
toegepast is, was de totale opbrengst van alle veldjes tesamen 739*4 kg. 
Bij alle niet gïlunde veldjes was dit totaal 735*7 kg. 
]3ij deze behandeling en deze cijfers zou men verwachten, dat er een 
verschil in de sortering te zien zou zijn, wanneer we hier echter het per­
centage IA + I betekenen, dan is dit voor de gedunde veldjes 52.6,j en voor 
de niet 'gedunde veldjes 54» 5.'* &rK •/ 
^ ><L fl "i-f* ct**f•*""» • 
Op de veldjes, waar normaal en '.raar veel water gegeven is, is een groter 
verschil in opbrengst te zien. Eij normaal gieten was de opbrengst 801.2 kg, 
bij de veldjes waar meer dan normaal gegoten was, was deze opbrengst 673.9 kg. 
De totale opbrengst was dus bij normaal gieten aanmerkelijk hoger dan bij 
veel gieten; het valt echter sterk te betwijfelen of dit een gevolg van de 
behandeling is geweest of dat de standplaats hier eon grotere rol heeft ge­
speeld. V/aarschijnlijk is het laatste hot geval, omdat deze vakjes meest op 
de einden van de bale lagen en deze einden altijd minder in opbrengst zijn dan 
het middengedeelte. Ue mogen hier dus niet veel waarde aan hechten. 
Conclusie. 
Ondanks alle maatregelen, welke genomen zijn is in deze proef geen 
entchlorose opgetreden. Tfaarschi jnli jk hebben de weersomstandigheden hierbij 
een rol gespeeld. Üehalve in het voorjaar is er geen warm weer opgetreden, 
dus zijn de planten niet blootgesteld geweest aan extrene verschillen in 
vochtigheid en temperatuur. 
IVe zien dan ook dat alleen veel gieten niet voldoende is om entchlorose 
op te roepen, daarbij is waarschijnlijk ook af en toe een droogte periode 
noodzakelijk. 
Eij meer dan normaal gieten was de opbrengst minder dan bij normaal , 
gieten} daar de vakjes waar meer dan normaal gegoten is overwegend aan de 
einden van de hak lagen mogen we hieruit geen conclusie trekken, omdat de op­
brengst aan de einden van de bale altijd minder zijn dan in het midden van de 
bale. 
De verwachting dat de vakjes waar de vruchten tot 50,.' Tan normaal 
gedund zijn een kleinere opbrengst of een betere sortering zouden geven is 
niet uitgekomen. 
Indien we in een volgende proef de grootst mogelijke kans willen hebben 
om entchlorose op te roepen, zullen we van gestoomde grond uit moeten gaan, 
omdat in de practijlc juist de entchlorose op de gestoomde gronden het hevigst 
optreedt. 
„ tr-r 3® Froefnemcr. 7-0-.» 55 » 
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